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Современная лингвистика рассматривает полисемию как 
внутренне обусловленное, органичное, объективно присущее языку 
свойство, как одно из важнейших условий, обеспечивающих его 
существование и развитие, как свидетельство внутренне 
неисчерпаемых ресурсов любого развитого языка.
Полисемия качественно-относительных адъективных слов носит 
специфичный характер. Это вызвано тем, что значения, составляющие 
семантическую структуру этого особого пласта адъективной лексики, 
обладают разнородным статусом категориальной принадлежности, а 
именно, качественным и относительным, что не может не 
накладывать отпечаток на их функционирование, обусловливая 
специфику их синтагматики.
При описании полисемии качественно-относительных имен 
прилагательных мы основывались на следующей классификации:
1) 2 значения -- дисемия, или очень низкая степень 
многозначности; минимальная полисемия;
2) 3-4 значения -  низкая степень многозначности;
3) 5-10 значений -  средняя степень многозначности;
4) 11 -20 значений -  высокая степень многозначности;
5) 21 значение и более -  очень высокая степень 
многозначности.
Проведенный нами анализ количественного состава значений 
лексических единиц данного класса позволяет констатировать, что 
анализируемая нами качественно-относительная адъективная лексика 
обладает в своей основной массе низкой (3-4 значения), средней (5-10 
значений) и очень низкой (2 значения) степенью полисемии.
Сопоставив степень полисемии простых и производных 
качественно-относительных адъективных слов, взятых в отдельности, 
мы получили следующую картину.
Для простых по своему составу качественно- относительных 
прилагательных превалирующей является средняя степень полисемии, 
второе место принадлежит низкой степени, далее следует высокая и 
очень низкая степени полисемии с небольшим перевесом в пользу
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первой (всего лишь в четыре лексические единицы). Наименее 
представительной является очень высокая степень полисемии.
Что же касается производных качественно- относительных 
адъективных слов, то здесь происходит своего рода рокировка, т.е для 
производных слов этого разряда наиболее характерна низкая степень 
полисемии. Средняя степень и очень низкая степень полисемии менее 
свойственны этому подклассу качественно- относительных 
прилагательных. Необходимо отметить, что среди производных 
лексических единиц, принадлежащих к корпусу качественно­
относительной адъективной лексики, практически не распространена 
очень высокая степень полисемии. Ею обладают всего лишь две 
лексические единицы: natural, easy.
Таким образом, очевидно, что семантическая структура 
подавляющего большинства качественно-относительных адъективных 
полисемантов включает от трех до десяти значений, т.е. 77,2% от 
общего количества исследуемых слов обладают низкой (40%) и 
средней (37,2%) степенью полисемии. Очень низкая степень 
полисемии характерна для 18,3% качественно- относительных имен 
прилагательных. Доля качественно-относительных адъективных слов 
с высокой и очень высокой степенью полисемии невелика (4,5%).
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